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Abstrak
Perceraian dalam suatu ikatan keluarga banyak terjadi. Perceraian menimbulkan
dampak pada anak baik dampak positif maupun negatif. Menanggapi realita dampak
perceraian orang tua terhadap anak, serta banyaknya remaja yang memiliki emosi kurang
stabil dan mudah terbawa arus pergaulan, digagaslah pembuatan buku motivasi yang
berisi cerita dan motivasi yang diberikan oleh anak-anak yang dibesarkan oleh single
parent kepada remaja yang mengalami hal serupa. Metode yang digunakan untuk
perancangan buku ini adalah kualitatif analisis deskriptif dengan referensi teori-teori
desain komunikasi visual. Data didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap
responden yang merupakan pelaku dalam permasalahan tersebut di atas. Perancangan
dilaksanakan melalui metode perancangan desain komunikasi visual untuk menghasilkan
konsep perancangan buku. Hasil perancangan berupa buku motivasi berjudul
“Dibesarkan oleh Satu”. Buku ini memuat visual yang mengkomunikasikan pesan motivasi
yang positif dan beberapa kisah hidup pada buku motivasi, remaja dapat mengambil
pesan positif yang akan menjadi pengingat, pegangan, penyemangat, serta hiburan yang
mendidik.
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Pendahuluan
Seringkali sebagai orang tua yang hendak akan bercerai tak memerhatikan
konsekuensi negatif yang dialami oleh anak-anak terutama remaja. Dampak negatif
perceraian orang tua pada anak antara lain perceraian membuat anak berpikir negatif
tentang dirinya. Anak-anak yang menjadi korban perceraian cenderung merasa tersesat
dan tidak memiliki sistem pendukung dalam hidupnya. Dampak perceraian orang tua
pada anak tergantung pada orang tua, lingkungan, komunitasnya, usia dan jenis kelamin
anak.
Idealnya, remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan
bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran.
Namun, kenyataannya masih banyak remaja yang belum mampu sepenuhnya
menghadapi masa transisi ini. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya peran serta
orang tua dalam pengembangan diri para remaja tersebut. Dampaknya banyak remaja
yang terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan sosial.
Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap
kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan
dilengkapi gambar serta daftar pustaka (Kurniasih, 2014: 60). Membaca buku buku
motivasi merupakan salah satu cara cerdas untuk selalu mendapatkan semangat motivasi
secara mudah. Dalam hidup, manusia membutuhkan motivasi untuk menghadapi
berbagai persoalan kehidupan, menuju dan mewujudkan sebuah visi misi tujuan hidup.
Motivasi adalah kekuatan untuk mewujudkan cita-cita, dan motivasi juga merupakan
senjata dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan permasalahan hidup dan
menjadi energi penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu.
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Masalah Perancangan
Menurut BKKBN pada tahun 2013, rata-rata 1 dari 10 pasangan menikah berakhir
dengan perceraian di pengadilan, angka perceraian di Indonesia dianggap paling tinggi di
Asia-pasifik. Dampak buruk dari perceraian bagi responden adalah menutup diri, pelarian
kearah negatif, hilang kepercayaan kepada siapapun, serta menyalahkan keadaan. Untuk
menghindarinya, salah satu cara dengan membaca buku motivasi. Meskipun di era
informasi yang serba digital, tingkat kegemaran membaca tetap tinggi dengan alasan
memberi motivasi dalam hal tertentu, menambah pengetahuan, menghibur, serta
menyukai desain buku yang dibaca.
Maksud dan Tujuan
Menghasilkan buku motivasi dengan desain yang atraktif dan komunikatif bagi
para remaja yang dibesarkan oleh single parent, dan bermanfaat membangkitkan
motivasi dan menjadi inspirasi bagi remaja yang dibesarkan oleh single parent.
Batasan Masalah
Untuk mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi
perancangan buku motivasi “Dibesarkan Oleh Satu” untuk remaja umur 16-20 tahun.
Buku ini berisi cerita maupun motivasi bagi para remaja yang dibesarkan oleh satu orang
tua atau single parent agar bisa memotivasi remaja lainnya yang mengalami hal serupa.
Metodologi
Gambar 1. Skema Metode Perancangan
Berawal dengan latar belakang masalah meningkatnya tingkat perceraian yang
tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak bagi anak korban perceraian terutama
remaja, serta menghilangnya salah satu sosok orang tua karena meninggal juga
menjadikan anak sosok yang mau tidak mau dibesarkan oleh single parent. Dilanjutkan
dengan metode kepustakaan adalah mencari data literatur yang berhubungan dengan
desain komunikasi visual, meliputi buku, koran, jurnal, majalah, kamus (Kamus Besar
Bahasa Indonesia,dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia), internet, dan lain-lain.
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Ketiga, metode observasi, pengumpulan data dengan melihat, meninjau dan
mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan data untuk diamati. Dilanjutkan
dengan teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sangat beragam, bisa
didapatkan melalui mengumpulkan cerita serta motivasi dari para remaja yang dibesarkan
oleh single parent via email, kuesioner bagi remaja perempuan dan laki-laki demi
objektivitas dalam perancangan, dan juga melalui beberapa catatan hasil riset peneliti.
Metode analisis data merupakan cara atau langkah pemikiran penelitian untuk
mengolah data yang berhasil dikumpulkan dan merupakan tindak lanjut dari usaha untuk
menguji kebenaran.Terakhir, konsep perancangan. Dalam konsep perancangan ini
terbagi menjadi konsep media yakni media yang akan dibuat ialah buku ilustrasi, dan
konsep kreatif perancangan ialah ingin menampilkan desain ilustrasi yang tidak kaku dan
menarik terutama bagi para remaja.
Studi Pustaka
Studi pustaka terdiri dari teori penjelasan dari kata motivasi, buku, layout,
psikologi warna, tipografi dan juga visual. Motivasi adalah proses yang menjelaskan
intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen
utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan (Safanayong,
2006: 13).
Buku merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digemari
masyarakat karena selain harganya yang murah juga informasi yang disampaikan
didalamnya bersifat selamanya. Buku mempunyai peranan penting sebagai ajang
pertarungan intelektualitas sebuah generasi. Buku juga menjadi bukti otentik peradaban
manusia (Tedjo, 2010: 15). Pada buku terdapat layout, yaitu pengaturan elemen-elemen
desain dalam kaitannya dengan ruang atau bidang di mana elemen-elemen tersebut
berada, dan dalam keserasian dengan tampilan secara keseluruhan dari segi estetis.
Berdasarkan psikologi warna, masing-masing warna mampu memberikan respon
secara psikologis. Molly E. Holzschlag, seorang pakar warna dalam tulisannya “Creating
Color Scheme” membuat daftar kemampuan masing-masing warna ketika memberikan
respon secara psikologis kepada respondennya sebagai berikut; a) Merah melambangkan
kekuatan, bertenaga, kehangatan, nafsu, cinta, agresifitas, bahaya; b) Biru
melambangkan kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, perintah; c)
Hijau melambangkan alami, kesehat, pandangan yang enak, kecemburuan, pembaruan;
d) Kuning melambangkan optimisme, harapan, tidak jujur, pengecut, gembira; e) Ungu
melambangkan spiritual, misteri, kebangsawanan, sombong, kasar, keangkuhan; f)
Oranye melambangkan energi, semangat, segar, keseimbangan, ceria, hangat; g) Coklat
melambangkan tanah/ bumi, kenyamanan, dapat dipercaya, bertahan; h) Abu-abu
melambangkan intelek, futuristik, modis, kesederhanaan, sedih; i) Putih melambangkan
suci, bersih, tidak bersalah, steril, kematian; dan j) Hitam melambangkan kekuatan, jahat,
canggih, kematian, misteri, ketakutan, sedih, anggun.
Menurut Danton Sihombing (seperti dikutip Perdana, 2007) mempelajari seluk-
beluk mengenai huruf, yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan
fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang
penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik, sedangkan sebagai fungsi komunikasi
tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan (informasi) berupa teks dengan jelas dan
tepat. Oleh Rakhmat Supriyono (2010), secara umum dapat dikatakan desain komunikasi
visual yang tidak disertai ilustrasi cenderung monoton, kurang informatif, kurang
menyenangkan, dan tidak memiliki unsur eye catcher. Adanya ilustrasi dimaksudkan
untuk memperjelas informasi atau pesan dan sekaligus sebagai alat untuk menarik
perhatian pembaca (attention grabber).
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Hasil dan Pembahasan
Perancangan buku motivasi bergambar bagi remaja ini bersifat persuasif lembut,
yaitu pendekatan, penuturan serta arahan menggunakan bahasa nonformal yang
membuat pembaca terasa lebih dekat. Pembelajarannya lebih pada anjuran, ajakan dan
pengajuan yang menempatkan pembaca sebagai pemegang kendali dan bukan berupa
perintah atau intimidasi. Perencanaan mendesain buku motivasi dan media promosi
terbagi menjadi beberapa tahapan, yang meliputi fisik buku, konten/isi pesan, dan konsep
visual.
Fisik buku berupa wujud dan ukuran buku. Ukuran buku berupa 13 x 19 cm
(vertical), jenis kertas Mohawk Everyday 148gr, 96 halaman, menggunakan hard cover
yang di laminating doff dan penjilidan dengan teknik hot press.
Isi buku/konten, terdiri dari beberapa bagian yaitu:
1. Impresium
Berisi berbagai data atau keterangan tentang jumlah halaman, ilustrasi, ukuran buku,
nama penerbit, nama editor, nama penerjemah, tahun penerbitan, cetakan yang ke
berapa, pencetak, dsb.
2. Kata Pengantar
Berisi sapaan dari penulis ke pembaca, dan tertera ucapan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan.
3. Daftar Isi
Berisi susunan pembagian halaman yang ada di dalam buku secara keseluruhan.
4. Bagian Isi Buku, terdiri dari:
Bagian Perpisahan, berisi kutipan dan dua cerita mengenai perceraian orang tua
menurut sudut pandang sang pencerita sebagai anak.
Bagian Kepergian, berisi kutipan dan dua cerita mengenai kehilangan salah satu orang
tua atau meninggal menurut sudut pandang sang pencerita sebagai anak.
Informasi Help Center, berisi informasi mengenai dinas sosial yang menangani
permasalahan remaja.
5. Biografi Penulis
Berisi ulasan singkat mengenai riwayat penulis.
Cover merupakan bagian penting dalam perancangan sebuah buku. Melalui
cover didapat gambaran tentang isi buku, gaya, dan cerminan isi buku sesuai dengan
target audience pembacanya.
Gambar 2. Cover Depan dan Belakang Buku “Dibesarkan oleh Satu”
Konsep utama dalam pembuatan cover ini adalah makna simbolis dari visual
benang. Pada cover belakang buku terdapat berbagai macam warna benang yang
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berbeda-beda dan terlilit satu sama lain membentuk lingkaran. Benang diibaratkan
sebagai permasalahan yang dihadapi setiap pribadi manusia. Bermacam-macam dengan
berbagai tingkatan kerumitan dalam menghadapinya. Namun, ibarat benang, dipastikan
terdapat ujungnya. Diartikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi tentu ada cara
mengatasinya. Benang merah di belakang buku disambungkan ke cover depan yang
membentuk visual rumah.
Beberapa benang dengan berbeda warna pada cover depan membentuk visual
rumah dengan alasan bahwa visual rumah lebih menggambarkan keluarga, kehangatan
dan rasa aman bagi pembaca. Benang yang membentuk visual rumah juga
menggambarkan bahwa buku “Dibesarkan oleh Satu” lebih fokus dengan pembahasan
yang menjurus ke arah masalah pribadi kepada keluarga. Isi buku disesuaikan dengan
target audience yaitu remaja. Desain dibuat dengan gaya clean dan minimal namun tetap
artistik. Permainan layout yang tidak monoton mendorong pembaca terus tertarik
membaca kehalaman berikutnya. Psikologi warna dan bentuk font (jenis huruf) tentu
berperan penting dalam perancangan buku. Warna-warna pilihan dapat menentukan
makna kata dan membawa suasana hati pembaca. Permainan font juga membaca kesan
akrab, nonformal dan ekspresif.
Tabel 1. Hasil Rancangan Buku “Dibesarkan oleh Satu”
Gambar Penjelasan
Halaman Impresum dan
Persembahan
Kedua halaman di-layout dengan centered.
Seluruhnya halaman berwarna warna kuning
agar tidak monoton dengan tulisan berwarna
hitam, merupakan kontras dari layout pada
cover yang berwarna putih.
Halaman Kata Pengantar
Di-layout dengan sederhana dengan
memasukkan unsur benang yang
menyambung pada judul kata pengantar
dengan menggunakan font Shorelines Script
Bold agar tetap menarik seluruh tulisan
memakai warna biru tua.
Halaman Daftar Isi
Di-layout sama dengan halaman impresium
yaitu block color namun menggunakan warna
yang berbeda dan tetap menggunakan warna
yang dipilih untuk Pantone Color yang
digunakan untuk buku.
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Halaman Pembagian Isi Buku
Secara garis besar, isi buku menjadi dua
bagian yaitu “perpisahan” yang berisi kutipan
motivasi dan dua cerita hidup pencerita yang
berfokus pada perceraian orang tua dan
bagian kedua adalah “kepergian” yang berisi
kutipan movitasi dan dua cerita hidup
pencerita yang berfokus pada kepergian atau
kematian salah satu orang tua pencerita.
Halaman Cerita Pendek
Berisi cerita dari wawancara dengan pelaku.
Layout untuk cerita lebih mengutamakan
cerita tanpa menggunakan ilustrasi sama
sekali. Hal ini dilakukan agar pembaca fokus
pada cerita yang disampaikan dan tidak
bosan dengan layout yang terkesan penuh
ilustrasi sebelumnya.
Halaman Kutipan Motivasi
Pada sisi halaman menggunakan ilustrasi
sederhana tapak jejak sepatu yang
disimbolkan sebagai masa lalu yang sudah
dilewati. Disesuaikan dengan kutipan yang
disampaikan yaitu ‘kita di hari ini adalah
produk masa lalu’.
Halaman Informasi Help Center
Berisi informasi lebih mengenai beberapa
yayasan yang berhubungan dengan anak
bangsa. Layout dibuat rata kiri dengan
perbedaan ketebalan huruf agar jelas dan
mudah terbaca.
Kesimpulan
Desain buku dibuat atraktif dan komunikatif kepada target pembacanya. Dengan
membaca pesan motivasi yang positif dan beberapa kisah hidup pada buku motivasi,
remaja dapat mengambil pesan positif yang akan menjadi pengingat, pegangan,
penyemangat, serta hiburan yang mendidik untuk mengisi waktu luang. Remaja dapat
mengembangkan diri melalui proses dari setiap halaman yang ditata dan diilustrasikan
dengan menarik dan sesuai dengan pesan yang disampaikan, lebih mensyukuri dan
menghargai keadaan, serta lebih mencintai diri sendiri. Buku ini dapat menjadi pengganti
peran orang tua, guru atau teman bagi pembaca.
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